





Tuuli Saari ja Mika Marttunen
Julkaisussa analysoidaan vuosina 1993-2002 toteutettujen säännöstelylle järville
tehtyjen kyselytutkimusten tuloksia. Lisäksi arvioidaan vedenkorkeuden vaihtelun
voimakkuuden vaikutusta käyttäjien asenteisiin. Mukana tarkastelussa on 22
säännösteltyä ja kolme säännöstelemätöntä järveä.
Ranta-asukkaiden ja virkistyskäyttäjien suhtautuminen vesistön säännöstelyyn on
usein hyvin kielteistä. Tyytymättömimpiä olivat Pohjois-Suomen voimakkaasti
säännösteltyjen järvien ranta-asukkaat. Kuitenkin myös lievästi säännöstellyn
Päijänteen ranta-asukkaat suhtautuivat säännöstelyyn erittäin kielteisesti.
Säännöstelykäytäntö on kuitenkin vain yksi, mutta keskeinen ranta-asukkaiden
tyytymättömyyteen vaikuttava tekijä. Sen lisäksi sopimattomista vedenkorkeuksis-
ta aiheutuvan haitan kokeminen voi riippua mm. käyttörannan laadusta, säännös-
telyn tavoitteista ja toteutustavasta, tehdyistä hoito- ja kunnostustoimenpiteistä
sekä säännöstelyn julkisuuskuvasta ja tiedottamisesta.
Ranta-asukkaiden ja virkistyskäyttäjien suhtautuminen
järvisäännöstelyihin
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Tuuli Saari ja Mika Marttunen
Ranta-asukkaiden ja virkistyskäyttäjien suhtautuminen järvisäännöstelyihin
Yhteenveto kyselytutkimuksista
Julkaisu on saatavana myös internetistä: www.ymparisto.fi/julkaisut
Tämän työn tavoitteena oli laatia yhteenveto vesistön käyttäjien suhtautumisesta järvisäännöste-
lyihin jo tehtyjen kyselytutkimusten valossa sekä selvittää, missä määrin käyttäjien suhtautumi-
nen säännöstelyyn riippuu säännöstelyn ankaruudesta ja missä määrin sitä selittävät muut teki-
jät.
Ranta-asukkaiden ja virkistyskäyttäjien suhtautuminen vesistösäännöstelyihin on yleisesti otta-
en varsin kielteistä. Tyytymättömimpiä olivat Pohjois-Suomen voimakkaasti säännösteltyjen jär-
vien vastaajat. Tyytyväisimpiä oltiin niillä järvillä, joille tyypillistä on vedenkorkeuden vähäinen
vuosivaihtelu ja kesällä lähes samalla tasolla pysyvä pinta. Liian matalista vedenkorkeuksista oli
koettu huomattavasti enemmän haittaa kuin liian korkeista vedenkorkeuksista.
Tutkimusjärvien säännöstelyjen analysointia varten vedenkorkeuden vaihtelulle ja säännöstelyn
voimakkuudelle laskettiin tunnuslukuja. Lähtötietoina olivat päivittäiset vedenkorkeushavain-
not. Määritettyjen hydrologisten mittareiden avulla tutkittiin, voidaanko niillä selittää vesistön
käyttäjien tyytymättömyyttä nykysäännöstelyyn. Oletuksena oli, että virkistyskäyttäjät ovat sitä
tyytymättömämpiä, mitä suurempaa vedenkorkeuden vaihtelu on. Oletus osoittautui melko hy-
vin paikkansa pitäväksi. Hydrologiset mittarit kuvasivat hyvin etenkin liian matalista vedenkor-
keuksista haittaa kokeneiden osuutta.
Säännöstelykäytäntö on vain yksi, mutta keskeinen ranta-asukkaiden tyytymättömyyteen vai-
kuttava tekijä. Sen lisäksi sopimattomista vedenkorkeuksista aiheutuvan haitan kokeminen voi
riippua mm. käyttörannan laadusta, säännöstelyn tavoitteista ja toteutustavasta, hoito- ja kun-
nostustoimenpiteistä sekä säännöstelyn julkisuuskuvasta ja tiedottamisesta.
Suomen ympäristö 648
Luonto ja luonnonvarat
järvet, vedenkorkeus, vesistöt, säännöstely, virkistyskäyttö, mielipiteet, asenteet, kyselytutki-
mus, vaikutukset
Suurten vesistöjen kestävän säännöstelyn periaatteet, mittarit ja päätöksentekoa tukevat mene-
telmät (PRIMEREG, 52793).
Suomen Akatemia, Suomen ympäristökeskus
Oulun yliopisto, MMM, Teknillinen korkeakoulu, Fortum, Kemijoki Oy, Pirkanmaan ympäristö-
keskus, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Lapin ympäristökeskus
1238-7312 952-11-1478-9 952-11-1479-7 (PDF)
71 Suomi
Julkinen 12 e
Edita Publishing Oy, PL 800, 00043 EDITA, vaihde 020 450 00.
Asiakaspalvelu: puhelin 020 450 05, faksi 020 450 2380.
Sähköposti: asiakaspalvelu@edita.fi.     www.edita.fi/netmarket.
Suomen ympäristökeskus, PL 140, 00251 Helsinki
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Finlands miljöcentral
Tuuli Saari och Mika Marttunen
Strandägarnas och fritidsfolkets attityder till sjöregleringar
Sammandrag av enkätundersökningar
Puplicationen finns tillgänglig på internet: www.miljo.fi/publikationer
Effekterna och utvecklingsbehovet av regleringar har uppskattats för flera av Finlands reglerade
sjöar. I de flesta projekten har också strandägarnas och fritidsfolkets attityder till sjöregleringar
utretts genom postenkäter. Syftet har varit att sammandra attityderna till sjöregleringar hos
människor som använder vattendragen utgående från redan gjorda enkäter samt att undersöka
i vilken mån attityderna beror på regleringens storlek och i vilken mån andra faktorer förklarar
dem. Följande vattendrag ingick i undersökningen: De centrala sjöarna i Birkaland, Päijänne och
de reglerade sjöarna nedanför, Pyhäjärvi i Mellersta Finland, Kallavesi och Unnukka, Ule älvs
vattendrag, Iso-Pyhäntäjärvi, Ijo älvs vattendrags källor, Kemijärvi och Enare sjö.
Det framgick att strandägarnas och fritidsfolkets attityder till sjöregleringar är allmänt taget ne-
gativa. Mest missnöjda var de som använde Norra Finlands kraftigt reglerade sjöar. Nöjdast var
man vid sjöar för vilka det är typiskt att vattennivån växlar mycket lite under året och där ytan
under sommaren hålls på en och samma nivå. För låga vattennivåer ansågs vara mycket värre än
för höga.
För att analysera de undersökta sjöarnas reglering räknade man ut nyckeltal för vattennivåns
växlingar och regleringens storlek. Utgångsdata var de dagliga vattenståndsobservationerna.
Med hjälp av definierade hydrologiska mätare undersöktes om det var möjligt att med dem
förklara missbelåtenheten med den nuvarande regleringen hos människor som använder vat-
tendragen. Antagandet att fritidsfolket är desto mer missnöjt ju större vattennivåns växlingar är
visade sig hålla streck ganska bra. De hydrologiska mätarna beskrev väl i synnerhet andelen
människor som var missnöjda med låga vattennivåer.
Det framgick, att regleringspraxisen är bara en, men utgående från denna undersökning, en
central faktor, som påverkar strandägares och fritidsfolkets missbelåtenhet. Andra orsaker kan
vara strandens beskaffenhet, regleringens mål och metoder, vård- och renoveringsåtgärdernas
mängd och kvalitet samt regleringens offentliga bild och informationen om den.
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The impacts of regulation has been assessed in most of the largest regulated lakes in Finland.
The opinions of  local recreational users toward regulation has been inquired by postal question-
naires. The aim of this study was to compile a synthesis of these questionnaires and to find out
in what extent the attitudes can be explained by regulation regimes.  The study lakes were cent-
ral lakes of Pirkanmaa region, Lakes Päijänne, Pyhäjärvi, Kallavesi, Unnukka, Kemijärvi, Inari
and Iso-Pyhäntäjärvi, and large regulated lakes in Oulujoki and Iijoki water courses.
The results showed that recreational users generally have relatively negative attitudes toward
regulation.  The most dissatisfied were the users of heavily regulated lakes in Northern Finland
and users in  Lake Päijänne. The most satisfied recreational users were found in lakes which
have small annual water level fluctuation and stable water levels during summer time. As was
expected the low water levels caused more dissatisfaction than high water levels.
To analyse the differences in water level fluctuation several water level parameters were defined
which were applied to find out the relationship between water level fluctuation and attitudes of
users. Hypothesis was that the larger the water level fluctuation the more dissatisfied the users
were. The results supported fairly well this hypothesis. Hydrological parameters explained well
especially the disadvantage caused by low water levels.
The results suggest that regulation practise is a major factor which affect the satisfaction of recre-
ational users. In addition to that, the objectives and realization of regulation, quality of shoreli-
nes, amount of remedial measures and public image of regulation can affect the satisfaction of
users.
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Tuuli Saari ja Mika Marttunen
Julkaisussa analysoidaan vuosina 1993-2002 toteutettujen säännöstelylle järville
tehtyjen kyselytutkimusten tuloksia. Lisäksi arvioidaan vedenkorkeuden vaihtelun
voimakkuuden vaikutusta käyttäjien asenteisiin. Mukana tarkastelussa on 22
säännösteltyä ja kolme säännöstelemätöntä järveä.
Ranta-asukkaiden ja virkistyskäyttäjien suhtautuminen vesistön säännöstelyyn on
usein hyvin kielteistä. Tyytymättömimpiä olivat Pohjois-Suomen voimakkaasti
säännösteltyjen järvien ranta-asukkaat. Kuitenkin myös lievästi säännöstellyn
Päijänteen ranta-asukkaat suhtautuivat säännöstelyyn erittäin kielteisesti.
Säännöstelykäytäntö on kuitenkin vain yksi, mutta keskeinen ranta-asukkaiden
tyytymättömyyteen vaikuttava tekijä. Sen lisäksi sopimattomista vedenkorkeuksis-
ta aiheutuvan haitan kokeminen voi riippua mm. käyttörannan laadusta, säännös-
telyn tavoitteista ja toteutustavasta, tehdyistä hoito- ja kunnostustoimenpiteistä
sekä säännöstelyn julkisuuskuvasta ja tiedottamisesta.
Ranta-asukkaiden ja virkistyskäyttäjien suhtautuminen
järvisäännöstelyihin
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